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Nestlé
DUYURU
20 Nisan 1990 günü, bazı gazetelerde çıkan ve çeşitli yo­
rumlara yol açabilecek olan, Şirketimiz hakkındaki haber­
ler nedeniyle gerçek durumu, kamuoyuna bildirmeyi uy­
gun gördük.
■  Türkiye'de 1936 yılından beri çikolata ve çikolatajı gıda 
ürünlerinde lider olarak üretimini sürdüren NESTLÉ 1989 
yılında, Bursa-Karacabey'de yeni bir tesis kurmaya karar 
vermiştir. Bu amaçla, 54 milyar TL'na varan bir yatırımı 
gerçekleştirmiştir. Dünyanın en ileri gıda teknolojisine sa­
hip bu tesiste, çikolata ve diğer gıda mamulleri üretilmek­
tedir. Bu nedenle, 17 Nisan 1990 Salı gününden itibaren, 
Şişli-Feriköy'deki eski fabrikada üretim durmuş, makine­
ler sökülerek taşınma işlemleri başlamıştır. Nitekim, bu 
husus tl Sağlık Müdürlüğü'nün 20.4.1990 tarih ve 5240- 
1512 sayılı durum tespit tutanağı ve Şişli 3. Sulh Hukuk 
Mahkemesinin 1990-123 D. iş sayılı 20.4.1990 tarihli tes­
pit raporu ile açıkça belgelenmiştir.
■  Bu nedenle, faaliyeti şirket tarafından durdurulmuş ve 
sökülmekte olan bir fabrikada yapılan denetlemelerin ger­
çeği aksettirmediğini açıklamak isteriz.
■  Dünyada, gıda sektöründe lider olan NESTLÉ, gelenek­
sel olarak ürünlerinin kalitesi ve sağlık koşullarına uygun­
luğu konusunda gösterdiği titizlikle tanınmaktadır. 
1936'dan beri, Türkiye’de üretilen tüm Nestlé ürünlerinde 
de, üstün teknoloji ve kalite kontrolü uygulamalarıyla aynı 
titizlik gösterilmekte; ayrıca yurtdışından gelen üst düzey 
uzmanlar tarafından da ürün ve üretim denetlenmektedir.
54 yıldan beri, hizmetinde bulunduğumuz Sayın Halkımı­
za ve Müşterilerimize, hayırlı ve sağlıklı Bayramlar dile­
riz.
Nestlé Prodalim
GIDA MAMULLERİ İMALAT VE PAZARLAMA A Ş.
